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Fig.3 Pulmonaryperfusionscintigram before
operation.Fig.4 Aerozolinl1alation scintigram befo
reoperation.Noticehotspotatleftmain
bron･chus.度容
積減少と血流低下をみるも,著明な改善をみた｡左右比は35:65であった｡換気シンチ
グラムもほぼ同様な所見であった｡この低下は手術の影響と考えた｡術後約 1年での血流シンチグラ
ムでは左右比42:58と徐々に改善し,左肺の容積 も少しずつ改善をみた1)0
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